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БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ
за сентябрь 2013 года
22.  Физико-математические науки
1.  Механика : лабораторный практикум по курсу 
"Физика" для студентов технических специальностей 
дневной  формы обучения / С. В. Пискунов, О. И. 
Проневич, П. С. Шаповалов ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Физика". — Гомель : 
ГГТУ, 2013. — 48 с. 
УДК 531/534(075.8)                                           ББК 22.3я73
АБ1      51
 ЧЗ1      5        
32. Радиоэлектроника
2.  Объектно-ориентированное программирование : курс 
лекций по одноименной дисциплине для слушателей 
специальности 1-40 01 73 "Программное обеспечение 
информационных систем" заочной формы обучения / Т. Л. 
Романькова ; Министерство образования Республики 
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Информатика". — 
Гомель : ГГТУ, 2013. — 105 с. 
УДК 004.43(075.8)                        ББК 32.973.26-018я73
АБ1        23
 ЧЗ1         3      
34. Технология металлов. Машиностроение
3.  Расчет и проектирование электропечей [Электронный 
ресурс] : методические указания к курсовому 
проектированию по одноименному курсу для студентов 
специальности 1-42 01 01 "Металлургическое 
производство и материалообработка (по направлениям)" 
направления 1-42 01 01-01 "Металлургическое 
производство и материалообработка (металлургия)" 
специализации 1-42 01 01-01 02 "Электрометаллургия 
ЭЧЗ  
черных и цветных металлов" дневной и заочной форм 
обучения / В. А. Жаранов ; Министерство образования 
Республики Беларусь, Учреждение образования 
"Гомельский государственный технический университет 
имени П. О. Сухого", Кафедра "Металлургия и литейное 
производство". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 103 с. — Режим
доступа: http://elib.gstu.by.
УДК 669.041(075.8)                                                    ББК 34
4. Сельское хозяйство
4.  Проектирование машин для уборки 
сельскохозяйственных культур : лабораторный практикум 
по одноименному курсу для студентов специальности 
1-36 12 01 "Проектирование и производство 
сельскохозяйственной техники" дневной и заочной форм 
обучения / В. Б. Попов, В. В. Миренков ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Кафедра 
"Сельскохозяйственные машины". — Гомель : ГГТУ, 2013.
— 75 с. 
УДК 631.3(075.8)                                               ББК 40.72я73
АБ1       15
ЧЗ1        5   
60. Социальные науки в целом
5.  Статистика [Электронный ресурс] : электронный 
учебно-методический комплекс по одноименной 
дисциплине для слушателей специальности 1-25 01 79 
"Экономика и управление на малых и средних 
предприятиях" заочной формы обучения / Г. В. Круглякова
; Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров, 
Кафедра "Профессиональная переподготовка". — Гомель :
ГГТУ, 2013. — 107 с. — Режим доступа: http://elib.gstu.by.
 УДК 311(075.8)                                                  ББК 60.6я73
ЭЧЗ  
6. Еськова, О. И. Основы статистической обработки 
информации : пособие  / О. И. Еськова, Л. П. Авдашкова, 
М. А. Грибовская. — Минск : Беларусь, 2011. — 174, [1] с. 
ЧЗ2        1     
                                                                ББК 60.601.3я723
65. Экономика. Экономические науки
7.  Бухгалтерский и налоговый учет, финансовый анализ и 
контроль : учебное пособие  / под общ. ред. А. О. 
Левковича, О. А. Левковича. — 3-е изд., перераб. и доп. —
Минск : Амалфея, 2012. — 728 с. 
                                 ББК 65.052.2я73 + 65.053.011я73
ЧЗ2        1
ЧЗ4        1
8. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный 
ресурс] : электронный учебно-методический комплекс по 
одноименной дисциплине для слушателей специальности 
1-25 01 79 "Экономика и управление на малых и средних 
предприятиях" заочной формы обучения / В. А. Михарева, 
А. А. Колесников ; Министерство образования Республики
Беларусь, Учреждение образования "Гомельский 
государственный технический университет имени П. О. 
Сухого", Институт повышения квалификации и 
переподготовки кадров, Кафедра "Профессиональная 
переподготовка". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 213 с. — 
Режим доступа: http://elib.gstu.by.
УДК 339.9(075.8)                                   ББК 65.298.2я73
ЭЧЗ    
9.  Деньги, кредит, банки : учебник для вузов / под ред. Г. 
И. Кравцовой. — Минск : БГЭУ, 2012. — 638, [1] с.             
ББК 65.262я73
ЧЗ2        2
ЧЗ4        1  
10.  Деятельность участников рынка ценных бумаг : 
учебное пособие для вузов / под ред. Г. И. Кравцовой. — 
Минск : БГЭУ, 2011. — 481, [1] с.                                           
ББК 65.264я73
ЧЗ2        1
11.  Инвестиционное  проектирование  [Электронный
ресурс] : электронный учебно-методический комплекс по
одноименной дисциплине для слушателей специальности
1-25 01 79 "Экономика и управление на малых и средних
предприятиях" заочной формы обучения / В. А. Михарева,
А. А. Колесников ; Министерство образования Республики
Беларусь,  Учреждение  образования  "Гомельский
государственный  технический  университет  имени  П.  О.
Сухого",  Институт  повышения  квалификации  и
переподготовки  кадров,  Кафедра  "Профессиональная
переподготовка".  —  Гомель  :  ГГТУ,  2013.  — 107  с.  —
ЭЧЗ
Режим доступа: http://elib.gstu.by.
УДК 330.322(075.8)                             ББК 65.291-561я73
12. Лизакова, Р. А. Организация и регулирование 
маркетинга : учебное пособие / Р. А. Лизакова, Н. С. 
Ищенко. — Гомель : ГГТУ им. П. О. Сухого, 2013. —    
158 с. 
                                                           ББК 65.291.3-21я73
АБ2      10
СБО      1
ЧЗ2       2 
ЧЗ4       2 
13.  Макроэкономика : учебное пособие / под ред. М. И. 
Ноздрина-Плотницкого. — Минск : Амалфея : Мисанта, 
2013. — 311 с.                                                                            
                                                            ББК 65.012.3я73
ЧЗ4    1
14.  Микроэкономика : курс интенсивной подготовки / под 
ред. И. В. Новиковой, Ю. М. Ясинского. — 4-е изд. — 
Минск : ТетраСистемс, 2012. — 271 с. — (Студенту к 
экзамену). — (Экзамен на отлично). 
                                                              ББК 65.012.1я73
ЧЗ4    1
15.  Организация производства [Электронный ресурс] : 
электронный учебно-методический комплекс по 
одноименной дисциплине для слушателей специальности 
1-25 01 79 "Экономика и управление на малых и средних 
предприятиях" заочной формы обучения / Н. С. Сталович ;
Министерство образования Республики Беларусь, 
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров, 
Кафедра "Экономика". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 223 с. 
— Режим доступа: http://elib.gstu.by.
УДК 658.5(075.8)                                           ББК 65.291.8я73
ЭЧЗ
16.  Организация, нормирование и оплата труда в 
агропромышленном комплексе : учебное пособие для 
вузов / под общ. ред. М. К. Жудро, С. Б. Шапиро, В. И. 
Соуся. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. — 459, [2] с. 
                                                                ББК 65.321-64я73
ЧЗ4        2
ЧЗ2        3 
17.  Управление персоналом [Электронный ресурс] : 
электронный учебно-методический комплекс по 
одноименной дисциплине для слушателей специальности 
1-25 01 79 "Экономика и управление на малых и средних 
предприятиях" заочной формы обучения / Ю. А. Волкова ; 
Министерство образования Республики Беларусь, 
ЭЧЗ
Учреждение образования "Гомельский государственный 
технический университет имени П. О. Сухого", Институт 
повышения квалификации и переподготовки кадров, 
Кафедра "Экономика". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 134 с. 
— Режим доступа: http://elib.gstu.by.
УДК 331.1(075.8)                                ББК 65.291.6-21я73
18.  Финансово-кредитные системы зарубежных стран : 
пособие для студентов / под ред. И. Н. Жук, Ю. Л. 
Грузицкого. — Минск : Экоперспектива, 2011. — 294 с.     
ББК 65.261я73
ЧЗ2        1
19.  Финансы и кредит : учебное пособие / под общ. ред.  
Л. Г. Колпиной. — 2-е изд. — Минск : Вышэйшая школа, 
2011. — 366, [1] с. — (ССУЗ). 
                                                                          ББК 65.26я723
ЧЗ2        1
20. Экономика организации (предприятия) и 
налогообложение [Электронный ресурс] : курс лекций для 
слушателей специальности 1-26 02 85 "Логистика" заочной
формы обучения / А. А. Овсянникова ; Министерство 
образования Республики Беларусь, Учреждение 
образования "Гомельский государственный технический 
университет имени П. О. Сухого", Институт повышения 
квалификации и переподготовки кадров, Кафедра 
"Маркетинг". — Гомель : ГГТУ, 2013. — 204 с. — Режим 
доступа: http://elib.gstu.by.
УДК 339.2(075.8)                                     ББК 65.261.4я73
ЭЧЗ    
21. Адаменкова, С. И. Налогообложение и 
ценообразование: теория и практика :  учебно-
методическое пособие / С. И. Адаменкова, О. С. Евменчик,
Л. И. Татарышкина ; под общ. ред. С. И. Адаменковой. — 
Минск : Элайда, 2013. — 312 с. 
                                              ББК 65.261.41я73 + 65.262я73
ЧЗ2         1
ЧЗ4         1 
22.  Башаримова,  С.  И.  Коммерческая  деятельность  :
учебное  пособие  /  С.  И.  Башаримова,  М.  В.  Дасько.  —
Минск : Беларуская Энцыклапедыя, 2011. — 306, [1] с.
                                                                           ББК 65.42я723
 ЧЗ4        1   
23. Булавко, В. Г. Методологические основы 
формирования механизма обеспечения экономической 
безопасности / В. Г. Булавко. — Минск : ГИУСТ БГУ, 
2012. — 238, [1] с., [2] л. схем 
ЧЗ2        1  
                                       ББК 65.050.17я73 + 65.9(4Беи)
24. Виноградова, С. Н. Коммерческая деятельность : 
учебник / С. Н. Виноградова. — 2-е изд. — Минск : 
Вышэйшая школа, 2012. — 287, [1] с. 
                                                                      ББК 65.42я723
ЧЗ2         1
ЧЗ4         1
25. Головачев, А. С. Конкурентоспособность организации :
учебное пособие / А. С. Головачев. — Минск : Вышэйшая 
школа, 2012. — 319 с. 
                                        ББК 65.011.33я73 + 65.291-132я73
ЧЗ2         2
ЧЗ4         1
26. Дайнеко, А. Е. Геоэкономические приоритеты 
Республики Беларусь / А. Е. Дайнеко. — Минск : 
Беларуская навука, 2011. — 363, [1] с.
                                       ББК 65.012.4(4Беи) + 65.04(4Беи)
ЧЗ2         1
27. Дорофеев, В. Г. Бюджетный учет и отчетность в 
финансовых органах : учебное пособие для вузов / В. Г. 
Дорофеев. — Минск : Вышэйшая школа, 2012. —          
366, [1] с.
                                                             ББК 65.052.247я73
ЧЗ2        1
28. Дробышевский, Н. П. Учет, анализ и аудит 
инвестиций : пособие / Н. П. Дробышевский, В. И. Гарост, 
Е. А. Головкова ; под ред. Н. П. Дробышевского. — Минск
: Дикта : Мисанта, 2012. — 166 с.
                                            ББК 65.052.я73 + 65.052.8я73
ЧЗ2        3
29. Елисова, Т. А. Бухгалтерский учет : практикум : 
учебное пособие для вузов / Т. А. Елисова, Т. В. Елисова. 
— Минск : Вышэйшая школа, 2011. — 383, [1] с. — (ВУЗ).
                                                                 ББК 65.052.2я73
ЧЗ2         1
30. Зубко, Н. М. Национальная экономика Беларуси : 
краткий курс лекций / Н. М. Зубко, А. Н. Каллаур, А. Н. 
Зубко. — Минск : Тетралит, 2013. — 224 с. 
                                   ББК 65.01(4Беи)я73 + 65.9(4Беи)я73
ЧЗ4         1
31. Казущик, А. А. Основы маркетинга : учебное пособие /
А. А. Казущик. — 2-е изд. — Минск : Беларусь, 2011. —
246, [1] с. 
                                                                ББК 65.291.3я723
ЧЗ1         1
32. Карпенко, Е. М. Инновационный менеджмент : ответы 
на экзаменационные вопросы / Е. М. Карпенко, С. Ю. 
Комков, В. М. Карпенко. — 2-е изд., перераб. и доп. — 
ЧЗ2         1
Минск : ТетраСистемс, 2012. — 220 с. 
                                                            ББК 65.291.551-21я73
33. Коваленко, С. П. Управление проектами : практическое
пособие / С. П. Коваленко. — Минск : Тетралит, 2013. — 
191 с. 
                                                                    ББК 65.291.217я7
ЧЗ2         1
ЧЗ4         1   
 
34. Крум, Э. В. Экономика предприятия : учеб. пособие / 
Э. В. Крум. — 2-е изд. — Минск : ТетраСистемс, 2013. — 
191, [1] с. 
                                                                         ББК 65.291я77
ЧЗ4         1
35. Левкович, О. А. Бухгалтерский учет : учебное    
пособие / О. А. Левкович, И. Н. Тарасевич. — 8-е изд., 
перераб. и доп. — Минск : Амалфея, 2012. — 646, [1] с. 
                                                                  ББК 65.052.2я73
ЧЗ2         4
ЧЗ4         1 
36. Пупликов, С. И. Методология и механизмы 
взаимодействия в развитии мировой и национальной 
валютных систем / С. И. Пупликов ; НАН Беларуси, Ин-т 
экономики. — Минск : Беларуская навука, 2012. —       
271, [1] с. 
                                                                 ББК 65.268(4Беи)
ЧЗ2        1
37. Руденков, В. М. Менеджмент в общественных 
организациях : учебное пособие / В. М. Руденков. — 
Минск : Мисанта, 2012. — 447 с. 
                                                        ББК 65.292.5-21 + 66.7
ЧЗ2         1
38. Русак, Е. С. Экономика предприятия : ответы на 
экзаменационные вопросы / Е. С. Русак, Е. И. Сапёлкина. 
— 5-е изд., перераб. — Минск : ТетраСистемс, 2013. — 
143 с. — (Ответы на экзаменационные вопросы). 
                                                                      ББК 65.291я73
ЧЗ2         1
39. Синица, Л. М. Организация производства : учебник для
вузов / Л. М. Синица. — 2-е изд. — Минск : ИВЦ 
Минфина, 2011. — 532, [1] с. 
                                               ББК 65.291.8я73 + 65.305.4я73
ЧЗ2         1
40. Титович, А. А. Менеджмент риска и страхования : 
учебное пособие для свузов / А. А. Титович. — 2-е изд. — 
Минск : Вышэйшая школа, 2011. — 287 с. — (ВУЗ). 
                                  ББК 65.291.21-09я73 + 65.271-09я73
ЧЗ2         1
ЧЗ4         1
41. Ткачук, М. И. Финансовый менеджмент : ответы на ЧЗ2         1
экзаменационные вопросы / М. И. Ткачук, О. А. 
Пузанкевич. — 3-е изд. — Минск : ТетраСистемс, 2012. —
110 с. 
                                                        ББК 65.291.9-21я73
42. Шумак, В. В. Экономика и управление 
ресурсосбережением : курс лекций / В. В. Шумак, Г. В. 
Колосов. — Минск : Современная школа, 2011. —         
166, [1] с.                                                                        
                                                                     ББК 65.28я73
ЧЗ2        1
ЧЗ4        1   
67.  Право. Юридические науки
43. Важенкова, Т. Н. Трудовое право : ответы на 
экзаменационные вопросы / Т. Н. Важенкова. — 2-е изд. 
— Минск : ТетраСистемс, 2012. — 192 с. 
                                                        ББК 67.405.1(4Беи)я73
ЧЗ2       1
44. Игнатюк, А. З. Таможенное право таможенного союза :
курс лекций / А. З. Игнатюк. — Минск : Амалфея, 2011. —
251 с. 
                                                          ББК 67.911.221.5я73
ЧЗ2       1
45. Мацукевич, В. В. Основы управления 
интеллектуальной собственностью : учебно-методический 
комплекс / В. В. Мацукевич, Л. П. Матюшков. — 2-е изд., 
испр. — Минск : Вышэйшая школа, 2013. — 224 с. — 
(ВУЗ). 
                                                           ББК 67.404.3(4Беи)я73
ЧЗ2       3
ЧЗ4       2
72. Наука. Науковедение
46. Захаров, А. В. Основы научных исследований и 
инновационной деятельности : курс лекций / А. В. Захаров,
Н. С. Сопот, С. В. Козырев. —  Гомель : ГГТУ им. П. О. 
Сухого, 2013. — 110 с.                                                              
ББК 72.5я73
АБ1       13
СБО       1 
ЧЗ2        2 
ЧЗ4        2 
81. Языкознание
47. Бадзевіч, З. І. Сучасная беларуская мова : практыкум 
па арфаграфіі і пунктуацыі : вучэбна-метадычны дапам. 
для ВНУ / З. І. Бадзевіч. — Мінск : ТетраСистемс, 2012. —
ЧЗ4         1
319 с. 
                                                                    ББК 81.2Бел-923
87. Философия
48. Адуло, Т. И. В поисках сущности бытия : философия 
на рубеже XX—XXI веков / Т. И. Адуло ; НАН Беларуси, 
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